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de trace de sillon sur le bord externe (supérieur) du doigt mobile du grand 
chelipède. Rapprochées de celles de SCHMITT (1926) nos observations mon-
trent donc imbricatus comme une espèce distincte de P. arrosor, in-
signis et P. pectinatus. 
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Milne EnwAR.DS (1848) crée 
l'espèce pour des spécimens récoltés à Raffles Bay (Australie) par M. BoM-
BRON et JACQUINOT et probablement conservés au Museum d'Histoire Natu-
relle de Paris. MIERS (1876) cite seulement l'espèce dans sa liste des crus-
tacés de Nouvelle-Zélande. MIERS (1884) cite deux spécimens de Thursday 
Island, un du Canal du Prince de Galles et des spécimens de la baie des Re·-
quins (Australie) ; tous conservés au British Museum de Londres. FILHOL 
(1886) précise que Raffles Bay, site de récolte du spécimen type étant en 
Australie, c'est 'par une erreur géographique que MIERS (1876) cite l'espèce 
comme vivant en Nouvelle-Zélande. HENDERSON (1888) cite un spécimen de 
la station 136 du Challenger (Flinders Passage). ALCOCK (1905) ne cite qu'un 
spécimen des côtes de Ceylan, récolté par l'Investigator par 32 brasses de 
fond et conservé à l'Indian Museum de Calcutta. La collection de l'Institut 
Océanographique de Nhatrang contient trois spécimens, tous ont été ré-
coltés au cours de draguage sur des fonds de sable vaseux. 
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PLANCHE I 
A. - Pédoncule antennaire et son acicLe : 
1. - Cœnobita clypeata (E. 2Ul01) (X 9) 
2. - Cœnob~ta perlata (E. 526) (X 3) 
3. - Cœnobita rugosa (E. 28.590) (X 9) 
4. - Cœnobita cavipes (E. 29.016) (X 9) 
B. -- Chelipède gauche, face interne : 
5. - Cœnobita rugosa (E. 28.590) (X 4) 
6. - Cœnobita cavipes (E. 29.016) (X 4) 
C. - Chelipèdes gauches face externe de· Cœnobita rugosa montrant des varia-
tions individuelles : 
7. - ·chelipède gauche externe (E. 33.512) i1J , (X 5} 
8. - (E. 33.511) i1J , (X 5l 
9. - (E. 33.519) 9 , (X 5) 
10. - (E. 33.510) Cf , (X 5) 

PLANCHE II 
A. - Calcin us herbstii : Face externe du chelipède gauche (X 4) 
1. - (E. 28.160), mâle de 8 mm. (longueur de la carapace) 
2. - (E. 19.999), mâle de 12 mm. (longueur de la carapace) 
3. - (E. 28.284), mâle de 16 mm. (longueur de la carapace) 
4. - (E. 28.145), femelle de 13 mm. (longueur de la carapace) 
B. -- Calcin us gaimardii (X 4) 
5. - face externe du chelipède gauche (E. 27 .977), mâle de 13 mm. 
6. - face externe du chelipède gauche (E. 27 .919), femelle de 12 mm. 
7. - face externe du chelipède droit (E. 27 .977), mâle de 13 mm. 
8. - face externe du chelipède droit (E. 27 .919), femelle de 12 mm. 
C. - Calcinus latens : Chelipèdes gauche et droit, face interne (X 5) 
9. - (E. 27.899), mâle de 11 mm. 5 
10. - (E. 27.900), femelle de 10 mm. 
11. - (E. 28.125), mâle de 5 mm. 

PLANCHE III 
A. ·- EcaiIIes ophtalmiques (X 2:l) 
1. - Clibanarius longitarsus (E. 19.969) 
2. - Clîbanarius 1 Œ. 22.202) 
3. - Clibanarius 2 Œ. 32.493) 
4. - Clibanarius striolatus Œ. 22.273) 
b. - Clibanarius Hneatus .(E. 28.fifü) 
6. - Clibanarius A. (E. 32.439) 
B. - Péreiopode gauche 
7. - Clibanarius longitaqus (E. 28.355), (X 4) 
8. - Clibanarius 1 (E. 28.198), (X 2) 
9. - Clibanarius 2 (E. 32.616) (X 4) 
c. - Chelipède gauche 
10. - Clibanarius longitarsus (E. 28.355) (X 4) 
11. - Clibanarius 1 (E. 28.198) (X 3) 
12. - Clibanarius 2 (E. 32.616) (X 4) 
D. - Chelipède droit 
13. - Clibanarius longitarsus (E. 28.355) (X 4) 
14. - Clibanurius 1 (E. 28.198) (X 3) 

PLANCHE IV 
A. -· Pagurus megistos 
1. - face postérieure du 3e péreiopode gauche. propode et dactyle (E. 21.748) (X 4) 
2. - merus du chelipède gauche face interne (E. 996) (X 4) 
3. - merus du chelipède gauche face interne (E. :n.748) (X ci) - Remarquer les 
taches ocellées. 
B. - Pagurus sanguinoLentus 
4. face postérieure du 3e péreiopoda gauche : propode et dactyle (E. 28.280) (X 4) 
5. - merus du chelipède gauche face interne (E. 28.280) (X 5) 
C. - Pagurus deformis 
6. - merus du chelipède gauche face interne (E. 16.014) (X ·1) 
D. -- Pagurus haani 
7. -- merus du chelipède gauche face interne (E. 998) (X 3) 
E. - Pagurus hessii 
8. - merus du chelipède gauche face interne (E. 15.956) (X 4) 
F. - Pagurus guttati~s 
9. - merus du chelipède gauche face interne (E. 28.012) (X 4) 
G. - Pagurus setifer 
10. merus du chelipède gauche face interne (E. 7.496) (X 4) 

PLANCHE V 
A. - Pagurus guttatus (E. 13.012) 
1. - Propode du 3e péreiopode gauche face antérieure (X 4) 
2. - Dactyle du 3e péreiopode gauche antérieure ( X 4) 
3. - Epines et soies de la face externe de la main du chelipède gauche (X 7) 
B. - Pagurus setifer (E. 19.992) 
4. - Propode du 3e péreiopode gauche face antérieure (X 7) 
5. Dadyle du 3e péreiopode gauche face antérieure (X 7) 
6. Epines et soies de la face externe de la main du chelipède gauche (X , J 
7. Tubercules du bord inférieur (face interne) de la main du chellpède gauche 
(X 8) 




A. - Pagurus woodmasoni (E. 27.894) 
1. - Chelipède gauche face externe de la paume (X 7) 
2. - Chelipède gauche face interne du merus (>~ 4) 
3. - Chelipède gauche armature du bord supérieur externe de la paume (X 16) 
4. - 3e pèreiopode gauche face postérieure (X 3) 
B. - Pagurus scutellatus (E. 27.464 et 7.496) 
5. - Chelipède gauche : face externe de la paume (X 5) 
6. - Chelipède gauche : face interne du merus (X 4) 
7. - Chelipède gauche : armature du bord supérieur externe de la paume (X i6) 
8. - 3e péreiopode gauche postérieure (X 3) 
9. - 3e péreiopode gauche : propode (X 8) 
10. - 3e pèreiopode gauche : dactyle (X 8) 
C. - Pagurus imbricatus (E. 28.186) ( )< 2) 
11. - 3• péreiopode droit, face postérieure 
12. - Chelipède droit, face externe 
13. - 2e pèreiopode gauche, face postérieure 
14. - 3e péreiopode gauche, face postérieure 
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